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       Presentación 
 Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada “Aplicación del principio de celeridad 
al procedimiento sancionador de la SUNAFIL –Intendencia  Lima Metropolitana, año 2015”, con la finalidad 
de evaluar la aplicación del principio de celeridad al procedimiento sancionador de la SUNAFIL en la 
Intendencia de  Lima Metropolitana en el año 2015, en cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad Cesar Vallejo para obtener el Título Profesional de Abogado. 
      Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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El presente Trabajo se está desarrollando consistirá en validar los objetivos 
propuesto sobre si se está cumpliendo con finalidad de la aplicación del principio de 
celeridad en el procedimiento sancionador de la Intendencia de Lima metropolitana – 
SUNAFIL (Superintendencia Nacional Fiscalización Laboral), Siendo a ello que han 
existido diversas irregularidades con el tema de los plazos en el acto de notificación y 
en la emisión de pronunciamientos tanto de primera como de segunda instancia, 
siendo así que esta entidad está recibiendo diversas quejas y reclamos por incumplir 





















This work is being developed will consist of validating the proposed objectives on 
whether it is being fulfilled with the purpose of applying the principle of speed in the 
sanctioning procedure of the Metropolitan Lima Intendance - SUNAFIL (National 
Superintendence of Labor Inspection). There were several irregularities with the issue 
of deadlines in the act of notification and the issuance of pronouncements both first 
and second instance, being that this entity is receiving various complaints and claims 
for failure to comply with their due dates. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
